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（中道委員）　われわれ市民大学では、50 ～ 60 代の受講者が減ってきている。5～ 6 年前から 300
人ほど減っているが、そのほとんどが 60 代の女性である。逆に、70 代では少し増えている。
要するに、新規の方々が入っていないのである。大学の公開講座でも、去年を見ると 60 代が

































































































































































われわれにとって大変危機的なことで、新聞を読んでいる 20 ～ 30 代は壊滅的なぐらいに少な
い。ネットで情報を仕入れるが、そこにはフェイクニュースや政治思想的に偏った記事があり、
そこに大変な問題があると思っている。
　　　先ほど水野さんがおっしゃったような「大学とは」「知とは」という講座があって、本当に
そういう人が来るかどうか分からないが、そういう気構えというか、いろいろな講座の中で「知
とは何か」を意識した話に仕立てていってほしい。そして、各世代、それこそ若者世代、子育
て世代へいろいろな形でアプローチしていくことはとてもいいと思う。私たちもそうしようと
思っているが、なかなか届かない。即物的に現世利益が手に入るものでなければ飛びついてく
れないからだが、それでも何らかの形で繰り返していかなければならない。もし、そういう機
会があれば、折り込みチラシも利用していただきたい。サテライト講座を見ていると、キャッ
チーなものも用意されているので、こうしたところを入り口にして楽しみを伝えてほしい。
